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 Хирургическая  раневая  инфекция  является  основной  причиной  
послеоперационных  осложнений,  летальности  и  значительных  больничных  затрат. 
 Необходимо  отметить,  что  некоторые  внутрибольничные  инфекции  практически   
невозможно  предотвратить  независимо  ни  от  качества  больничного  ухода,  ни  от  
степени   эффективности  системы  инфекционного  контроля. 
 В  больнице  необходимо  создать  обстановку,  которая  обеспечивает  правильное   
понимание  всеми  сотрудниками  подхода  к  содействию  мерам  инфекционного  контроля. 
 Основными  требованиями  профилактики  хирургической  раневой  инфекции  
являются  следующие: 
1. Предоперационная  подготовка  больного – все  выявленные  бактериальные  инфекции,  
кроме  вызвавшей  необходимость  выполнения   операции,  должны  быть  излечены  или  
взяты  на  контроль  до   операции.  Продолжительность  пребывания  больного  в  
стационаре  перед  операцией  должна  быть  как  можно  меньше. 
2. Строжайшее  выполнение  правил  асептики  и  антисептики  операционной   бригадой. 
3.   Уход  и  подготовка   операционной  и  оборудования.  Обеспечение  минимум   20-ти  
кратной  смены  воздуха  в   час,  а  также  присутствие   минимального  количества  
медперсонала  в  операционной. 
4.   Бригада  оперирующих  хирургов  должна  владеть  высокой  техникой  операции. 
5.    Бактериоскопия  любого  отделяемого  из  раны.  Бережный  уход  за  раной. 
6.    Применение  антибактериальных  препаратов  до  операции  и  в  первые  сутки  после  
нее. 
7.      Защита  пациента  от  других  инфицированных  лиц  и  персонала.      
Неукоснительное  выполнение  требований  профилактики  дает  снижение   частоты  
возникновения   хирургической  раневой  инфекции,  уменьшение  продолжительности  
лечения   больных  в  стационаре  и  значительный  экономический  эффект.    
 
